



Otrovni bršljan (Toxicodendron radicans) i sliène vrste rastu širom
svijeta. Velik broj ljudi alergièan je na tu biljku, koja izaziva osip na
koÞi. Znanstvenici su ispitivali djelovanje poveæane kolièine CO2 u
atmosferi na rast biljaka i pri tome ustanovili da otrovni bršljan uz
poveæanu kolièinu CO2 u zraku raste brÞe i proizvodi mnogo štet-
niju smjesu kemijskih nadraÞljivaca nego u normalnim uvjetima.
Veæina drvenastih biljaka poveæava svoju biomasu godišnje za
jednu treæinu pri rastu uz veæu kolièinu CO2, meðutim otrovni
bršljan raste oko dva i pol puta brÞe od kontrolnih biljaka. Istodob-
no znaèajno se poveæava udio iritirajuæih spojeva (pentadecilka-
tehola) u biljnom ulju, koji izazivaju osip. Ispitivane koncentracije
CO2 u zraku odgovaraju pribliÞno onima koje se pretpostavljaju za
atmosferu u 2050. godini. Znanstvenici smatraju da je ponašanje
biljke odgovor na promjene globalnih uvjeta u atmosferi. U slje-
deæim dekadama otrovni bršljan postajat æe sve opasnijom bilj-
kom, što se moÞe predvidjeti i za druge potencijalno alergene
biljke, kao npr. mango, pistacija, indijski orašèiæ. M.-B. J.
Velièina èestica aerosola bitna
za stvaranje kapi oblaka
Znanstvenici s kemijskog odjela Max Planck Institute u Mainzu,
Njemaèka, ispitivali su velièinu èestica i njihovu sposobnost za po-
ticanje rasta kapljica u oblaku. Ustanovili su da sposobnost nu-
kleacije raste s velièinom èestica, a tek se manji dio sposobnosti
nukleacije moÞe pripisati kemijskom sastavu èestica. Aerosoli, koji
nastaju prirodnim pojavama, npr. vulkanskim erupcijama ili pak
djelovanjem èovjeka, npr. sagorijevanjem fosilnih goriva, štetni su
polutanti i imaju vaÞnu ulogu u oblikovanju klime. Oblaci, èije
stvaranje oni potièu, mogu maskirati uèinke globalnog zagrijavanja
reflektiranjem Sunèevog svjetla natrag u svemir. Novo tumaèenje
djelovanja aerosola na stvaranje oblaka pojednostavit æe prouèa-
vanje njihove uloge. Odreðivanje koncentracije i velièine èestica
jednostavnije se moÞe izmjeriti od kemijskog utjecaja na stvaranje
kapi oblaka. M.-B. J.
Izvor biokiralnosti
Znanstvenici s Imperial College, London, razvili su novi model na-
stajanja biološke homokiralnosti. Homokiralnost, prevladavanje
jednog enantiomera, kao L-aminokiselina, kljuèno je svojstvo bio-
molekula u Þivim sustavima. Mehanizam kojim to nastaje nije
poznat. Novi model koji predlaÞu znanstvenici ukljuèuje aldolne
reakcije, koje kataliziraju aminokiseline u kojima enantiomeri
aminokiselina u krutoj i tekuæoj fazi postoje u ravnoteÞi. Takvi
uvjeti predstavljaju povoljan mehanizam za asimetrièni rast jed-
nog enantiomera, što je prikazano na serinu. Novi mehanizam
moÞe djelovati u vodenom mediju i moÞe protumaèiti razvoj viška
jednog enantiomera iz racemiènog prebiotskog svijeta. Ovo tuma-
èenje moglo bi biti vaÞno i za asimetriènu katalizu opæenito.
M.-B. J.
Drugi poznati kompleks Fe(VI)
Kemièari tragaju za kompleksima Þeljeza visokog oksidacijskog
stupnja s višestrukim vezama metal-ligand. Oni su zanimljivi jer se
pretpostavlja da su intermedijeri u biokatalitièkim putevima, kao
što je enzimska redukcija N2 i O2. Iako su prireðeni neki komplek-
si Fe(IV) i Fe(V), do sada je poznat samo jedan kompleks Fe(VI), fe-
ratni anion FeO4
2–, koji se upotrebljava kao oksidirajuæe sredstvo u
nekim primjenama. Znanstvenici s Max Planck Institute for Bio-
inorganic Chemistry, Mülheim, Njemaèka izvijestili su o drugom
spoju Fe(VI) u obliku Þeljezova nitrida. Spoj je prireðen od azid-
nog kompleksa Fe(III), FeN3L, gdje je L trimetilciklamski acetatni
ligand. Taj kompleks je elektrokemijski oksidiran u Fe(IV) i zatim
fotokemijski oksidiran na 77 K da se odcijepi N2 i stvori kompleks
Fe(VI), koji ostaje stabilan kod niske temperature. Ti rezultati na-
govještavaju veæu fleksibilnost oksidacijskih stanja i multivalentno-
sti Þeljeza. M.-B. J.
Test bakrom za dokazivanje NO
IstraÞivaèi s MIT-a, SAD, razvili su fluorescentni test na bazi bakra,
kojim se moÞe dokazati dušikov oksid u Þivim stanicama. Oni
smatraju da bi se tim testom mogle detektirati razine NO unutar
stanica, koji predstavlja kljuèni glasnik u mreÞi staniène signalizaci-
je. Za razliku od drugih fluorescentnih senzora, njihova proba
Cu(II) na bazi fluoresceina momentalno izravno detektira NO, a
ne njegove oksidirane derivate. NO reducira kompleks u Cu(I) i
potièe ireverzibilno nitroziranje i oslobaðanje fluoresceina. Nasta-
la emisija jasnog vidljivog svjetla moÞe se pratiti mikroskopom.
Uzorak probe je komercijaliziran i moÞe se upotrijebiti za prikaz
fizioloških razina NO koje proizvode Þive stanice, a moÞe razliko-
vati i koje stanice u miješanoj kulturi proizvode NO.
M.-B. J.
Osjet dodira
Kemijski inÞenjeri s University of Nebraska, SAD, napravili su novi
tip opipnog senzora izgraðenog od nanoèestica, koji omoguæava
robotima osjet fine strukture. Takva elektronska koÞa mogla bi dati
i lijeènicima bolje osjetilo dodirom kod kirurških zahvata s mini-
malnom invazivnošæu, npr. za detekciju kanceroznih tkiva ili
Þuænih kamenaca. Senzor od tankog filma, velièine vrška prstiju,
prireðen je od alternirajuæih slojeva nanoèestica zlatnog i kadmije-
vog sulfida, koji su odijeljeni slojem dielektriènih polimera. Slojevi
polimera i nanoèestica taloÞe se iz otopine samoslaganjem sloj po
sloj. Ovakvi senzori mogu se izravno stvarati na velikim plohama ili
na sloÞenim oblicima. Ovaj senzor koristi elektronski tunelski
efekt za detekciju objekta visokom rezolucijom. Djelovanjem sile
pojaèava se tunelski efekt meðu slojevima senzora, na što senzor
odgovara elektroluminiscencijom ili promjenom gustoæe struje.
Robot tako postiÞe osjet dodira povezivanjem opipa i s kamerom
ili mjerenjem gustoæe struje. Osjetljivost ureðaja moÞe se uspore-
diti s osjetljivošæu vršaka ljudskih prstiju. M.-B. J.
Aktivna mjesta katalizatora
Odrediti toèno aktivno mjesto krutog katalizatora teÞak je zada-
tak. Neke analitièke metode mogu dati mapu strukture površine s
atomskom rezolucijom, no ne mogu odrediti specifiènu kemijsku
aktivnost mjesta. IstraÞivaèi s University of California, Riverside,
SAD, razvili su postupak koji identificira prirodu mjesta na koja se
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veÞu molekule specifiènih reagensa i selektivnost kljuènih stupnje-
va procesa u razumijevanju mehanizama reakcija. Tehnika pove-
zuje postupke titriranja i spektroskopiju površine. Metoda je pri-
kazana na primjeru kristala nikla, koji je obraðen s razlièitim kolièi-
nama kisika. Kristal karakteriziran fragmentiranim redovima Ni-O
posluÞio je kao modelni katalizator za oksidacijske reakcije potpo-
mognute prelaznim metalima. Metal je u prvom pokusu izloÞen
ugljikovom monoksidu, a u drugom amonijaku. Zatim je dodan
ksenon, koji djeluje kao selektivna proba za odreðivanje mjesta
koja su zauzeta molekulama reaktanta. Ispitivanje adsorpcije kse-
nona na površini nikla provodilo se kombinacijom fotoelektronske
spektroskopije i spektroskopije temperaturno programirane de-
sorpcije. Na osnovi tih mjerenja ustanovljeno je da se amonijak se-
lektivno veÞe na nezasiæene atome kisika na krajevima redova
Ni-O, dok se ugljikov monoksid veÞe na cijeloj površini. Kisikovi
atomi na krajevima nizova posebno su aktivni za odcjepljenje vo-
dika i druge stupnjeve u reakcijama pretvorbe ugljikovodika. Me-
toda bi se mogla primijeniti za druge kemijski vaÞne sustave.
M.-B. J.
Prirodna terapija dijabetesa
Dijabetes je karakteriziran lošim djelovanjem ili smræu -stanica
gušteraèe koje proizvode inzulin, što dovodi do manjka inzulina i
slabe regulacije razine šeæera u krvi. Dvije skupine istraÞivaèa sada
su pokazale da prirodni proizvodi mogu sprijeèiti taj stanièni
prekid rada. Njihovo otkriæe moglo bi dovesti do razvoja lijekova
za šeæernu bolest. IstraÞivaèi s Harvard Medical School i Nanjing
University, Kina, prouèavali su ekstrakte gardenije (Gardenia ja-
sminoides), tradicionalnog kineskog lijeka za terapiju šeæerne bo-
lesti. Ovaj ekstrakt sadrÞi spoj koji osposobljava ponovnu funkciju
-stanica u tkivu gušteraèe miševa, a identificirana aktivna sup-
stancija nazvana je genipin. Druga skupina istraÞivaèa s Baylor
College of Medicine, Houston, SAD, istraÞivala je moguæu vezu
Þenskih spolnih steroida i manje pojave dijabetesa kod Þena. Pri
tome su ustanovili da estradiol, glavni estrogeni spoj kod ljudi, štiti
-stanice od ošteæenja i sprjeèava dijabetes kod miševa oba spola.
M.-B. J.
